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źź
࣮ಖㆤ㸪ղ༏ྡᛶࡢಖᣢ㸪ճཧຍࡢ⮬⏤ࡢಖ㞀
࡟ࡘ࠸࡚᫂グࡋࡓࠋ
ศᯒ᪉ἲ ணഛㄪᰝࡢᅇ⟅ࡢグ㏙ࢆࡶ࡜࡟㸪
➹⪅࡜㸪ᚰ⌮ᏛࢆᑓᨷࡍࡿᏛ⏕ࡢྜィ  ྡ࡛㸪
.-ἲ㸦ᕝ႐⏣࡟ࡼࡿᩚ⌮࣭ ศ㢮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ㄪᰝ 㸸ᑻᗘ㡯┠ࡢ᳨ウࡢࡓࡵࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝ
ㄪᰝᑐ㇟ 㤳㒔ᅪ⚾❧኱Ꮫ  ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓࠋෆヂࡣ㸪⏨Ꮚ  ྡ㸪ዪᏊ  ྡ࡛㸪ࡑࡢ࠺
ࡕᅇ⟅࡟୙ഛࡢ࠶ࡗࡓ⏨Ꮚྡࢆ㝖࠸ࡓィྡ
࡛࠶ࡗࡓ᭷ຠᅇ⟅⋡ 㸣ࠋ
ㄪᰝ᫬ᮇ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ୖ᪪
ㄪᰝᡭ⥆ࡁ ࡘࡢࢧ࣮ࢡࣝ௦⾲⪅࡟౫㢗ࡋ㸪
ࢧ࣮ࢡࣝ఍㆟᫬࡟ᡤᒓࡍࡿᏛ⏕࡟ᑐࡋ㓄ᕸࡋࡓࠋ
ࡑࡢሙ࡛グ㍕ࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪ᅇ཰ࡋࡓࠋ
㉁ၥ⣬ࡢᵓᡂ ࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺᛶู࡜ධ
Ꮫᙧែ୍⯡ධヨ$2 ධヨ᥎⸀ධヨࡑࡢ௚
ࢆࡓࡎࡡࡓࠋ኱Ꮫཷ㦂⏕ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮
ࢺᑻᗘᩍ♧ᩥ࡜ࡋ࡚㸪ࠗ ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ
㸦௚⪅࠿ࡽࡢ᥼ຓ㸧ࡣ㸪ᬑẁ⏕άࡢ୰࡛㸪ࢫࢺ
ࣞࢫࡢゎᾘࡸၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵ࡟ᙺ❧ࡘࡶࡢࡔ࡜
ゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚͆ຓࡅ࡟࡞ࡽ
࡞࠿ࡗࡓ࣭㏞ᝨࡔࡗࡓ࣭᎘࡞ᛮ࠸ࢆࡋࡓ͇௚⪅
࠿ࡽࡢ᥼ຓࡢࡇ࡜ࢆࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺࠖ
࡜ゝ࠸ࡲࡍࠋ࠶࡞ࡓࡀ኱Ꮫཷ㦂⏕ࡢ࡜ࡁ㸪௨ୗ
࡟ᣲࡆࡿ௚⪅࠿ࡽࡢ᥼ຓࢆ࡝ࡢ⛬ᗘࢿ࢞ࢸ࢕
ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺ㸦ຓࡅ࡟࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࣭㏞ᝨࡔࡗ
ࡓ࣭᎘࡞ᛮ࠸ࢆࡋࡓ㸧࡜ឤࡌࡓ࠿࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ
࠸࠘ࠋ ࢆ㍕ࡏ㸪ㄪᰝ ࡛ᚓࡽࢀࡓᅇ⟅࠿ࡽ㸪➹⪅
ࡀసᡂࡋࡓࠕ኱Ꮫཷ㦂⏕ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺ
ᑻᗘ ࡢࠖᬻᐃᑻᗘ  㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪኱Ꮫཷ㦂⏕
ᙜ᫬㸪ࡑࢀࡒࢀࡢࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡘ࠸
࡚࡝ࢀࡃࡽ࠸͆ຓࡅ࡟࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࣭㏞ᝨࡔࡗ
ࡓ࣭᎘࡞ᛮ࠸ࢆࡋࡓ ࡜͇ឤࡌ࡚࠸ࡓ࠿㸪ࠕឤࡌࡓࠖ
ࠕᑡࡋឤࡌࡓ ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ ࠖࠕ࠶ࡲࡾឤࡌ
࡞࠿ࡗࡓࠖࠕឤࡌ࡞࠿ࡗࡓ ࡢࠖ  ௳ἲ࡛ࡓࡎࡡࡓࠋ
ࠕឤࡌࡓࠖࡣ  Ⅼ㸪ࠕᑡࡋឤࡌࡓࠖࡣ  Ⅼ㸪ࠕ࡝
ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ࠖࡣ  Ⅼ㸪ࠕ࠶ࡲࡾឤࡌ࡞࠿ࡗࡓࠖ
ࡣ Ⅼ㸪ࠕឤࡌ࡞࠿ࡗࡓ ࡣࠖ  Ⅼࢆ௜୚ࡋᚓⅬ໬
ࡋࡓࠋᚑࡗ࡚㸪ᚓⅬࡀ㧗࠸࡯࡝㸪ࡑࡢ㡯┠ࡢࢯ
࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࢆࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡟ཷࡅྲྀࡗ࡚
࠸ࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ
೔⌮ⓗ㓄៖ ㉁ၥ⣬ࡢ⾲⣬࡟㸪ձࣉࣛ࢖ࣂࢩ
࣮ಖㆤ㸪ղ༏ྡᛶࡢಖᣢ㸪ճཧຍࡢ⮬⏤ࡢಖ㞀
࡟ࡘ࠸࡚᫂グࡋࡓࠋ
ศᯒ᪉ἲ 6366YHUIRU:LQGRZV ࢆ⏝࠸
࡚㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺᚓⅬࡸᖹᆒ್ࢆ⟬ฟ
ࡋࡓࠋ
ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺ࡜ᢚ࠺ࡘࡢ㛵㐃
ㄪᰝᑐ㇟ 㤳㒔ᅪ⚾❧㧗ᰯ  ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓࠋෆヂࡣ㸪⏨Ꮚ  ྡ㸪ዪᏊ  ྡࡢィ  ྡ࡛㸪
ࡑࡢ࠺ࡕ㸪ᅇ⟅࡟୙ഛࡢ࠶ࡗࡓ  ྡࢆ㝖࠸ࡓ⏨
Ꮚ  ྡ㸪ዪᏊ  ྡࡢ  ྡ㹼 ṓ࡛࠶ࡗ
ࡓ᭷ຠᅇ⟅⋡ 㸣ࠋ
ㄪᰝ᫬ᮇ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ୗ᪪
㓄ᕸᡭ⥆ࡁ ࡘࡢࢡࣛࢫ㓄ᕸチྍࢆᚓࡽࢀ
ࡓ⌮⣔ࢡࣛࢫ࡜ᩥ⣔ࢡࣛࢫࡢྛࠎࢡࣛࢫࡢྛ
ᢸ௵ᩍㅍࡀ㸪+5 ࡢ᫬㛫࡟୍ᩧ࡟㓄ᕸࡋ㸪ࡑࡢሙ
࡛ᅇ཰ࡋࡓࠋ
㉁ၥ⣬ࡢᵓᡂ ࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺᛶูࢆࡓ
ࡎࡡࡓࠋ኱Ꮫཷ㦂⏕ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺᑻ
ᗘㄪᰝ ࣭ ࢆࡶ࡜࡟➹⪅ࡀసᡂࡋࡓࠕ኱Ꮫཷ
㦂⏕ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺᑻᗘࠖ඲  㡯┠
ࢆ⏝࠸㸪ᢚ࠺ࡘ࡜ࡢ㛵㐃ࢆㄪ࡭ࡓࠋ᪥ᖖయ㦂ࡍ
ࡿࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕ඲ࡃ࡞࠸ࠖ
ࠕ࠶ࡲࡾ࡞࠸ ࠖࠕࡋࡤࡋࡤ࠶ࡿ ࠖࠕࡼࡃ࠶ࡿࠖࡢ
 ௳ἲ࡛ࡓࡎࡡ㸪ྛࠎ Ⅼ㸪 Ⅼ㸪 Ⅼ㸪 Ⅼࢆ
୚࠼㸪ࡑࢀࡽࢆྜィࡋ࡚ホ౯ࡋࡓࠋᢚ࠺ࡘᑻ
ᗘ 7KH &HQWHU IRU (SLGHPLRORJLF
6WXGLHV'HSUHVVLRQ6FDOH௨ୗ &(6' ࡜ヂࡍ
ࡢ㑥ヂ∧ᓥ࣭㮵㔝࣭໭ᮧ࣭ὸ஭ ࢆ⏝
࠸ࡓࠋ
೔⌮ⓗ㓄៖ ㉁ၥ⣬ࡢ⾲⣬࡟㸪ձࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮
ಖㆤ㸪ղ༏ྡᛶࡢಖᣢ㸪ճཧຍࡢ⮬⏤ࡢಖ㞀࡟
ࡘ࠸࡚᫂グࡋࡓࠋ
ศᯒ᪉ἲ ศᯒ࡟ࡣ㸪6366YHUIRU:LQGRZV
ࢆ⏝࠸ࡓࠋ኱Ꮫཷ㦂⏕ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺᑻ
ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣෆⓗᩚྜᛶࡢ☜ㄆࡢࡓࡵ&URQEDFK
ࡢȘಀᩘࢆ⟬ฟ㸪ᅉᏊ㛫ࡢ┦㛵㸪&(6' ࡜ྛᅉ
޺ႎˁᗵ̢ˁᕏ᥿ᴷ۾ޙՙ᮷ႆȾȝȤɞʗɶʐɭʠˁɿʧ˂ʒࠂ࣊Ɂͽ਽ȝɛɆʗɶʐɭʠˁɿʧ˂ʒȻੱșȷɁᩜᣵ
źź
Ꮚࡢ┦㛵ࡣ 6SHDUPDQ ࡢ㡰఩┦㛵ಀᩘ࡟ࡼࡾ☜
ㄆࡋࡓࠋࡲࡓ㸪0DQQ:KLWQH\ ᳨ᐃࢆ⏝࠸࡚ࢿ࢞
ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺ࡜ &(6' ࡢ㛵㐃ࡢ᭷ពᛶࢆ᳨
ウࡋࡓࠋ

⤖ᯝ

኱Ꮫཷ㦂⏕ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺᑻᗘࡢసᡂ
ㄪᰝ㸯ࡢ⤖ᯝ ඛ⾜◊✲ࡢ⳥ᓥࡢせᅉ
ศ㢮࡜ᑐᛂࡍࡿ  ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜㸪ඛ⾜◊✲
࡟ࡣ࡞࠸ ࡘࡢ㡯┠࡟ศ㢮ࡉࢀࡓ7DEOHࠋ
ㄪᰝࡢ⤖ᯝ ㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓ㡯┠ࡢ࠺
ࡕ㸪ᴟ➃࡟ᖹᆒ್ࡀప࠸  㡯┠ࠕ㢗ࢇ࡛࠸࡞
࠸ࡢ࡟ኪ㣗ࢆฟࡉࢀࡿᖹᆒ ࣭ࠖࠕ᥎⸀ධ
ヨ࡞࡝࡛ࡍ࡛࡟ྜ᱁ࡋ࡚࠸ࡿ཭ே࠿ࡽཧ⪃᭩ࢆ
ࡶࡽ࠺ᖹᆒ ࠖࢆ㝖እࡋࡓྜィ  㡯┠
࡟ᅉᏊศᯒ୺ᅉᏊἲ࣭ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿ࢆ⾜
ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᅉᏊ㈇Ⲵ㔞 ௨ୖࢆᇶ‽࡜
ࡋ㸪ᅉᏊࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ&URQEDFK
ࡢȘಀᩘࡣȘ㸻 ࡛࠶ࡗࡓࠋᅉᏊࡢ⣼✚ᐤ୚
⋡ࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ7DEOH ࡟ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫ
ᅇ㌿ᚋࡢᅉᏊࣃࢱ࣮ࣥ⾜ิࢆ♧ࡋࡓࠋ
ྛᅉᏊࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ゎ㔘ࡉࢀࡓࠋ➨  ᅉᏊ
ࡢ  㡯┠ࡣ㸪ぶࡸඛ⏕㸪⮬ศࡼࡾᡂ⦼ࡀୖࡢ཭
ே࠿ࡽ࡞࡝㸪඲యⓗ࡟⮬ศࡼࡾ❧ሙࡀୖ࡛࠶ࡿ
ே≀࠿ࡽࡢᮇᚅࡸᛂ᥼࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࠕୖࡢ❧ሙ࠿
ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖᅉᏊ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ➨  ᅉᏊࡢ 
㡯┠ࡣ㸪ࡍ࡛࡟ཷ㦂ࢆ⤊࠼࡚࠸ࡿ཭ே࠿ࡽࡢᛂ
᥼ࡸㄏ࠸㸪ぢᙜእࢀ࡞࢔ࢻࣦ࢓࢖ࢫ㸪ࠕຮᙉࡋࢁ 㸪ࠖ
ࠕ㡹ᙇࢀࠖ࡞࡝⮬ศ࡛ࡶࢃ࠿ࡾࡁࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆゝࢃࢀࡿ㸪ࡍ࡛࡟Ỵࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡬ࡢᥦ᱌࡞
࡝㸪඲యⓗ࡟⮬ศ࡜ࡣ␗࡞ࡿ❧ሙࡢே≀࠿ࡽࡢ
࠾ࡏࡗ࠿࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ࠕ␗࡞ࡿ❧ሙ࠿ࡽ
ࡢ࠾ࡏࡗ࠿࠸ࢧ࣏࣮ࢺࠖ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ➨  ᅉᏊ
ࡢ 㡯┠ࡣ㸪ࠕࡲࡓ᮶ᖺࡀ࠶ࡿࡼࠖࡸࠕ኱Ꮫཷ㦂
ࡀ඲࡚࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡞࡝㸪୍ぢࡍࡿ࡜ཷ㦂࡬ࡢࣉ
ࣞࢵࢩ࣮ࣕࢆ࿴ࡽࡆ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞Ẽ㐵࠸ࡢゝⴥ
࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ࠕẼ㐵࠸ࢧ࣏࣮ࢺ ࡜ࠖ࿨ྡࡋ
ࡓࠋ➨  ᅉᏊࡢ  㡯┠ࡣ㸪඲࡚཭ே࠿ࡽࡢࢧ࣏
࣮ࢺ࡛࠶ࡾ㸪ࡲࡓ୍⥴࡟ຮᙉࡸఇ᠁࡟ㄏ࠺࡞࡝㸪
ᮏேࡢຮᙉ࣮࣌ࢫࢆ஘ࡍྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࢧ࣏࣮ࢺ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ࠕ཭ேᐦ╔ࢧ࣏࣮ࢺ ࡜ࠖ࿨ྡ
ࡋࡓࠋྛᅉᏊࡢ &URQEDFK ࡢȘಀᩘࡣ㸪➨  ᅉ
Ꮚ㸪➨ ᅉᏊ㸪➨ ᅉᏊ㸪➨ ᅉᏊ
࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᅉᏊ㛫ࡢ┦㛵ಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᅉᏊ 
࡜ᅉᏊ  ࡣ᭷ព࡞୰⛬ᗘࡢṇࡢ┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡓ
U SࠋᅉᏊ ࡜ᅉᏊ ࡟࠾࠸࡚ࡶ᭷ព
࡞୰⛬ᗘࡢṇࡢ┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡓU Sࠋ
ᅉᏊ  ࡜ᅉᏊ  ࡣ᭷ព࡞ṇࡢ┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡓ
U SࠋᅉᏊ ࡜ᅉᏊ ࡟࠾࠸࡚ࡶ᭷ព
࡞ṇࡢ┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡓU SࠋᅉᏊ ࡜
ᅉᏊ  ࡣ᭷ព࡞୰⛬ᗘࡢṇࡢ┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡓ
U SࠋᅉᏊ ࡜ᅉᏊ ࡣ᭷ព࡞ṇࡢ┦
㛵ࡀࡳࡽࢀࡓU S7DEOHࠋ
ࡲࡓ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺᚓⅬࡢᖹᆒ್࡟
ࡼࡾ㸪⏨Ꮚ࣭ዪᏊ࣭⏨ዪ⥲ྜࡑࢀࡒࢀ࡟࠾࠸࡚㸪
ᚓⅬࡢ㧗࠿ࡗࡓୖ఩ ࡘࢆ 7DEOH ࡟♧ࡋࡓࠋ
ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺࡢ㔞࡜ᢚ࠺ࡘ࡜ࡢ㛵ಀ
ᛶᕪ ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺᚓⅬࡢᛶᕪࢆ
0DQQ:KLWQH\ ᳨ᐃ࡛ศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪⏨Ꮚࡢ୰ኸ
್㸪ዪᏊࡢ୰ኸ್㸪S 㸪8್
࡛ዪᏊࡢ᪉ࡀࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ ࢧ࣏࣮ࢺࡢ㔞ࡀከࡃ㸪
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    
㡰఩ ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺ ᖹᆒⅬ
 ఩ ͆ࡸࢀࡤฟ᮶ࡿ͇࡜ゝࢃࢀࡿ


 ఩ ͆㡹ᙇࢀ͇࡜ࡤ࠿ࡾゝࢃࢀࡿ


 ఩ ⮬ศࡼࡾᡂ⦼ࡀୖࡢ཭ே࠿ࡽࡣࡆࡲࡉࢀࡿ 

͆ຮᙉࡋࢁ͇࡜ゝࢃࢀࡿ
 

 ఩ ♫஺㎡௧ࡢᛂ᥼ࢆࡉࢀࡿ




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
⪃ᐹ

኱Ꮫཷ㦂⏕ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺᑻᗘ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪៏ᛶⓗ࡟ࢫࢺࣞࢫࣇࣝ࡞≧ែ࡟
⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ኱Ꮫཷ㦂⏕࡬ࡢࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏
࣮ࢺࢆࡼࡾຠᯝⓗ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜
ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡢຠᯝࢆጉ
ᐖࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮
ࢺ ࡢࠖෆᐜࢆ᥈⣴ⓗ࡟ㄪᰝࡋ㸪ࠕ኱Ꮫཷ㦂⏕ࢿ࢞
ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺᑻᗘࠖࢆసᡂࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛
ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࡣ㸪ඛ⾜◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࢿ
࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺࡢศ㢮࡟࡯ࡰᙜ࡚ࡣࡲࡗ࡚
࠸ࡓࡓࡵ㸪ᑻᗘࡢጇᙜᛶࡣ࠶ࡿ⛬ᗘᚓࡽࢀࡓ࡜
࠸࠼ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕ⮬ศࡼࡾᡂ⦼ࡀୗࡢ཭ே࠿ࡽࡣࡆࡲࡉ
ࢀࡿࠖࡸࠕཷ㦂ຮᙉࢆ㡹ᙇࡗ࡚࠸࡞࠸཭ே࠿ࡽ
ࡣࡆࡲࡉࢀࡿࠖ࡜࠸࠺ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺࡀ
Ꮡᅾࡋࡓࡀ㸪ඛ⾜◊✲࡟࠶ࡗࡓ㸪ࠕୖࡢ❧ሙ࡟࠶
ࡿ⪅࠿ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡢ┿㏫࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪⮬ศ
ࡼࡾ❧ሙࡀୗ࡟࠶ࡿ⪅࠿ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺࡶࢿ࢞ࢸ
࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᪂ࡓ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡉ
ࢀࡓࠋ
୍᪉㸪ㄪᰝ  ࡛ᖹᆒ್ࡢపࡉ࠿ࡽᑻᗘ㡯┠࠿
ࡽ㝖እࡉࢀࡓ㸪ࠕ㢗ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡢ࡟ኪ㣗ࢆฟࡉࢀ
ࡿ࣭ࠖࠕ᥎⸀ධヨ࡞࡝࡛ࡍ࡛࡟ྜ᱁ࡋ࡚࠸ࡿ཭ே
࠿ࡽཧ⪃᭩ࢆࡶࡽ࠺ࠖ࡜࠸࠺ࢧ࣏࣮ࢺࡣ㸪ࢿ࢞
ࢸ࢕ࣈ࡟ឤࡌࡿேࡀᑡ࡞࠸ࢧ࣏࣮ࢺ࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠼ࡿࠋ
௒ᅇࡢㄪᰝ࡛㸪୍ே୍ேࡢ⏕ࡢኌࡀ⪺ࡅ㸪ᬑ
ẁఱẼ࡞ࡃࡋ࡚࠸ࡿゝືࡀࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡟స⏝ࡋ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ཭ே㛵ಀ㸪ᩍᖌ
࡜⏕ᚐ㸪ぶᏊ㛵ಀ࡞࡝࡛ࡇࡢ⤖ᯝࡀά࠿ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺᚓⅬ
⏨Ꮚ࣭ዪᏊ࣭⏨ዪ⥲ྜࡑࢀࡒࢀ࡟࠾ࡅࡿ㸪኱
Ꮫཷ㦂⏕ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺᑻᗘᚓⅬୖ఩ 
ࡘࢆࡳࡿ࡜㸪⏨Ꮚࡔࡅ࡟ࡣࠕ཭ே࠿ࡽຮᙉ୰࡟
ᜥᢤࡁ࡟ㄏࢃࢀࡿࠖࡀධࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ⏨ዪ
ࡢ཭ே㛵ಀࡢ㐪࠸࠿ࡽ࠸࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ኱
㔝ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪㧗ᰯ᫬௦ࢆྵ
ࡴ⏨Ꮚࡢ㟷ᖺᮇࡢ཭ே㛵ಀࡣዪᏊ࡟ẚ࡭ῐⓑ࡛
࠶ࡾ㸪⏨Ꮚ㧗ᰯ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㞟ᅋࢆᣢࡘࡇ࡜ࡣ
≉࡟㔜せどࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ཷ㦂ຮᙉ
ࢆࡍࡿ࡜ࡁࡶ㞟ᅋ࡛ࡣ࡞ࡃಶே࡛ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ
࠸࡜ண᝿ࡉࢀ㸪⮬ศࡢຮᙉࡢ࣮࣌ࢫࢆ஘ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࢧ࣏࣮ࢺࢆࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡟ᤊ࠼࡚ࡋࡲ
࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪⏨ዪࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺᚓⅬ࡟࠾
࠸࡚ዪᏊࡢ࡯࠺ࡀ᭷ព࡟ᚓⅬࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟
ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ྠࡌࡼ࠺࡟⏨ዪࡢ཭ே㛵ಀࡢ㐪࠸࠿
ࡽ࠸࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋዪᏊࡢ࡯࠺ࡀ⏨Ꮚ࡜ẚ
㍑ࡋ࡚཭ே㛵ಀࢫࢱ࢖ࣝࡀᐦ╔ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪
཭ே㛵ಀࡢࢺࣛࣈࣝࡶከࡃ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏
࣮ࢺࡶⓎ⏕ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺࡢ㔞࡜ᢚ࠺ࡘ࡜ࡢ㛵㐃
ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ ࢧ࣏࣮ࢺࡢ㔞ࡀከ࠸ே࡯࡝&(6'
ࡢᚓⅬࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜௬ᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪᭷ព࡞ᕪ
ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪ඛ⾜◊✲࡜ࡣ␗࡞ࡿ⤖
ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡎࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭
ࢧ࣏࣮ࢺᑻᗘࢆసᡂࡍࡿẁ㝵ࡢㄪᰝேᩘࡀᑡ࡞
࠿ࡗࡓⅬࡸ㸪㉁ၥ⣬ࢆ㓄ᕸࡋࡓ኱Ꮫ࡟ࡣ㝃ᒓ㧗
ᰯࡀ࠶ࡾ㸪ෆ㒊᥎⸀࡛ࡑࡢࡲࡲධᏛࡋ࡚ࡁࡓே
ࡀከࡃ ྡ୰  ே㸪ࡑࡶࡑࡶཷ㦂ࢫࢺࣞࢫ
ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ
࣏࣮ࢺ࡜ᢚ࠺ࡘࡢ㛵㐃ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㉁ၥ⣬ࢆ
㓄ᕸࡋࡓ㧗ᰯ࡛ࡣ᥎⸀ไᗘࢆ฼⏝ࡍࡿ⏕ᚐࡣ࠾
ࡽࡎ㸪୧⪅ࡢ⨨࠿ࢀࡓ≧ἣࡢᕪ࡟ࡼࡗ࡚ᑻᗘࡢ
ಙ㢗ᛶࡀపࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ࡑࡢ㧗ᰯࡣ┴ෆࢺࢵࣉࢡࣛࢫࡢ㐍Ꮫ
ᰯ࡛࠶ࡾ㸪&(6' ࢝ࢵࢺ࢜ࣇ࣏࢖ࣥࢺ࡛࠶ࡿ 
Ⅼ௨ୖࡢேᩘࡢ๭ྜࡀ㸣ࢆ㉸࠼ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ
᭷ពᕪࡀฟ࡙ࡽ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺࡢ㔞࡜ᢚ࠺ࡘ࡜
ࡢ㛵㐃ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ᑻᗘ㡯┠ࡈ࡜࡟㛵
㐃ࢆࡳࡓ࡜ࡇࢁ㸪㡯┠ ࠕ⮬ศ࡛ࡍ࡛࡟Ỵࡵ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚࠶ࢀࡇࢀ࡜ᥦ᱌ࡉࢀࡿࠖ࡜㡯
┠ ࠕぢᙜእࢀࡢ࢔ࢻࣦ࢓࢖ࢫࢆࡉࢀࡿࠖࡢࡳ
஗ ሙ ႎ ۾ ޙ ᒱ ࣂ ॑ ျ ޙ ᆅ ሱǽቼࢊǽቼᴮհ
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&(6' ᚓⅬ࡜᭷ព࡞ᕪࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ  㡯┠ࡀ
ᢚ࠺ࡘ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࢧ࣏࣮ࢺ࡛࠶ࡿ࡜♧၀ࡉ
ࢀࡓࡀ㸪ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪㡯┠  ࡶ㡯┠  ࡶ㸪
⿕᥼ຓ⪅࡬ࡢඹឤᛶࡢపࡉࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
௚ࡢ㡯┠ࡢ❧ሙࡢ㐪࠸ࡸ཭ே㛵ಀࢫࢱ࢖ࣝࡢ
㐪࠸࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࡀ㸪⫼ᚋ࡟ඹឤⓗ⌮ゎ
ࡢᑡ࡞࠸ࢧ࣏࣮ࢺࡀࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡟స⏝ࡋࡸࡍࡃ㸪
ᢚ࠺ࡘ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࢧ࣏࣮ࢺࡀ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟స⏝ࡍࡿ࠿ࢿ࢞ࢸ࢕
ࣈ࡟స⏝ࡍࡿ࠿ࡣࢧ࣏࣮ࢺ⮬య࡟ཎᅉࡀ࠶ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿ⿕᥼ຓ⪅࡬ࡢඹឤᛶ
ࡢ᭷↓࡟㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㛗㇂ᕝ࣭
ୗ⏣ࡶ㸪ඹឤᛶࡣ㸪ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏
࣮ࢺࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺▱ぬ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺࡣࠕᚲ
せ௨ୖࡢࢧ࣏࣮ࢺࡸ㸪୙༑ศ࡞ࢧ࣏࣮ࢺࠖ࡜࠸
࠺ࢧ࣏࣮ࢺᤵཷ࡟㛵㐃ࡍࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ඹ
ឤᛶ࡜ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺࡣ୍ᐃࡢ㛵㐃ᛶࢆ
᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢྠᵝ㸪
ࢧ࣏࣮ࢺࢆ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟స⏝ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
᥼ຓ⪅ࡣ⿕᥼ຓ⪅ࡢ≧ἣ㸪ᛮ⪃㸪Ẽᣢࡕ࡞࡝ࢆ
⪃࠼㸪ඹឤⓗ࡟㛵ࢃࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉ
ࢀࡓࠋ

ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟

௒ᅇࡣᑠᩘࡢࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㝈⏺ࢆ㋃ࡲ
࠼㸪ࢹ࣮ࢱࡢฎ⌮࡜⪃ᐹࢆࡋࡓࡀ㸪ࡉࡽ࡞ࡿ᳨
ウࡢࡓࡵ࡟ࡣࡼࡾከࡃࡢࢹ࣮ࢱࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪௒ᅇࠕ኱Ꮫཷ㦂⏕ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮
ࢺᑻᗘࠖࢆసᡂࡍࡿ㝿㸪ㄪᰝᑐ㇟ࡢ኱Ꮫ  ᖺ⏕
࡟㸪௜ᒓ㧗ᰯ࠿ࡽࡢෆ㒊᥎⸀ධヨ⪅ࡀከ࠿ࡗࡓ
ࡀ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢧ࣏࣮ࢺ࡜ᢚ࠺ࡘࡢ㛵㐃ࢆࡳ
ࡿ㝿ࡢᑐ㇟⪅ࡣ඲ဨࡀ୍⯡ධヨ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋ≧
ἣࡸ⎔ቃࡢ㐪࠸࠿ࡽ㸪ᢚ࠺ࡘ≧ែ࡟ᙳ㡪ࡀ࡛ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪௒ᚋࡣྠࡌࡼ࠺࡞≧ἣ࣭⎔
ቃୗࡢᑐ㇟⪅࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪㉁ၥ⣬ࢆ㓄௜ࡋࡓ㧗ᰯࡣ┴ෆࢺࢵࣉ
ࣞ࣋ࣝࡢ㐍Ꮫᰯ࡛኱Ꮫཷ㦂ࢆᛕ㢌࡟ධᏛࡋ࡚ࡃ
ࡿࡓࡵ㸪&(6' ࢝ࢵࢺ࢜ࣇ࣏࢖ࣥࢺࢆୖᅇࡿே
ᩘࡢ๭ྜࡀ 㸣ࢆ㉸࠼㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡾ᭷ពᕪࡀฟ
࡙ࡽ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ᑐ㇟⪅ࡢᏛ
ຊ࡟ࡶ೫ࡾࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩

㛗㇂ᕝ┿✑࣭ୗ⏣ⰾᖾ୰Ꮫ⏕࡟࠾ࡅࡿ
཭ே㛫ࡢࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡢ஫ᜨᛶ࡜ඹ
ឤᛶ࠾ࡼࡧࢫࢺࣞࢫ཯ᛂ࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚
ᐩᒣ኱Ꮫே㛫Ⓨ㐩⛉Ꮫ㒊⣖せ ᕳ  ྕ

+DVHJDZD06KLPRGD<5HODWLR
QVKLS DPRQJ WKH 5HFLSURFLW\ RI 6RFLDO
6XSSRUW LQ )ULHQGV (PSDWK\ DQG
3V\FKRORJLFDO 6WUHVV 5HVSRQVH LQ -XQLRU
+LJK6FKRRO6WXGHQWV
✄ⴥ᫛ⱥࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡢ⌮ㄽ
ࣔࢹࣝ
,QDED$
ᯇ஭㇏࣭ᾆග༤㸦⦅㸧ᑐே⾜ືᏛ◊✲
ࢩ࣮ࣜࢬேࢆᨭ࠼ࡿᚰࡢ⛉Ꮫㄔಙ᭩ᡣ
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7KHGHYHORSPHQWRIDVFDOHPHDVXULQJQHJDWLYHVXSSRUWIRU
XQLYHUVLW\HQWUDQFHH[DPLQHHV$QGWKHH[DPLQDWLRQRIWKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQQHJDWLYHVXSSRUWDQGGHSUHVVLRQ

.DQDH0,<$7$<DVXVKL)8-,,DQG-XQ.$112

*UDGXDWH6FKRRORI+XPDQ6FLHQFHV:DVHGD8QLYHUVLW\
)DFXOW\RI+XPDQ6FLHQFHV:DVHGD8QLYHUVLW\


$EVWUDFW

7KLVVWXG\H[DPLQHGWKHQRWLRQRI´QHJDWLYHVXSSRUWµ:HDVVHVVHGZKHWKHUQHJDWLYH
VXSSRUWSUHYHQWHGVWXGHQWVWDNLQJXQLYHUVLW\HQWUDQFHH[DPVIURPHIIHFWLYHO\UHFHLYLQJ
VRFLDO VXSSRUW DQG GHYHORSHG D VFDOH PHDVXULQJ QHJDWLYH VXSSRUW IRU H[DPLQHHV
)XUWKHUPRUHZHH[DPLQHGWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQQHJDWLYHVXSSRUWDQGGHSUHVVLRQ
7R GR VR ZH DGPLQLVWHUHG D VXUYH\ DERXW QHJDWLYH VXSSRUW WR VHQLRU KLJK VFKRRO
VWXGHQWV2QWKHEDVLVWKHLUDQVZHUVZHDOORFDWHGSDUWLFLSDQWVLQWRWKHKLJKVXSSRUW
JURXSRUORZVXSSRUWJURXS:HHPSOR\HG0DQQ:KLWQH\WHVWVWRDVVHVVWKHGLIIHUHQFH
EHWZHHQ VFRUHV RQ RXU VFDOH DQG WKRVH REWDLQHG XVLQJ WKH &HQWHU IRU (SLGHPLRORJLF
6WXGLHV'HSUHVVLRQ &(6' VFDOH7KHUHZDVQRW D VLJQLILFDQW GLIIHUHQFH%XW WKHUH
ZDVDSRVLWLYHFRUUHODWLRQFRHIILFLHQWEHWZHHQ&(6'VFRUHVDQGWZRTXHVWLRQVRQRXU
VFDOH´,JHWYDULRXVVXJJHVWLRQVDERXWWKHWKLQJV,KDYHDOUHDG\GHFLGHGWRGRµDQG´,
UHFHLYH QRQVHQVH DGYLFH IURP RWKHUVµ 2XU UHVXOWV LQGLFDWH WKDW VXSSRUW ZLWKRXW
HPSDWK\ RU XQGHUVWDQGLQJ PD\ ZRUN LQ D QHJDWLYH IDVKLRQ 1HJDWLYH VXSSRUW PD\
WKHUHIRUH WULJJHU GHSUHVVLRQ DPRQJ VWXGHQWV SUHSDULQJ WR WDNH XQLYHUVLW\ HQWUDQFH
H[DPV
.H\ZRUGVXQLYHUVLW\HQWUDQFHH[DPLQHHVQHJDWLYHVXSSRUWGHSUHVVLRQ
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